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ABSTRAK 
Struktur modal perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja 
perusahaan. Struktur modal yang optimal akan mampu meningkatkan nilai 
perusahaan dan mengurangi biaya modal yang dikeluarkan perusahaan. Perusahaan-
perusahaan di bidang manufaktur memiliki kepentingan yang sangat besar dalam 
menentukan struktur modalnya dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut 
membutuhkan modal dalam jumlah besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
lebih lanjut pengaruh struktur kepemilikan perusahaan, debt tax shield, dan net profit 
margin terhadap indikator struktur modal perusahaan, yaitu debt to equity ratio pada 
perusahaan-perusahaan sektor manufaktur periode tahun 2009 hingga 2011. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional mengalami 
masalah multikolinearitas sehingga harus dihilangkan dalam model penelitian ini, 
sedangkan variabel struktur kepemilikan perusahaan, debt tax shield, dan net profit 
margin memiliki pengaruh secara simultan terhadap debt to equity ratio, namun secara 
individu hanya kepemilikan asing yang memiliki pengaruh negatif terhadap debt to 
equity ratio. 
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ABSTRACT 
Capital structure of the company is one of the factors that affect the performance of 
the company. Optimal capital structure will be able to enhance shareholder value and 
reduce the cost of capital to the company. Companies in manufacturing industry have  
great importance in determining its capital structure because these companies require 
large amounts of capital. The aims of this study is to find out more about the 
influence of corporate ownership structure, debt tax shield, and the net profit margin 
of the company's capital structure indicator, the debt to equity ratio in the 
manufacturing industry for the period from 2009 - 2011. 
The results of this study indicate that institutional ownership variables experiencing 
multicollinearity problem that must be eliminated in this research model, while the 
variable structure of corporate ownership, debt tax shield, and the net profit margin 
have the simultaneous influence of the debt to equity ratio, but as individual variable,  
only foreign ownership have a negative effect on the debt to equity ratio. 
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